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pi = P (yi/Ei)
− 1











i − Pw1in1i − Pw2in2i (4)
w2iは非正規労働の実質賃金率である。








































































り、w1i = w1、w2i = w2、pi = P、Ei = Eが成り立つ。したがって、(10)-(12)式より、θi = θ、



















と、N1 = mn1、N2 = mn2が成り立つ。
ここで、マクロ経済全体の問題を考えるために、足立 (2000) に従い予想賃金率が現実の賃金率
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1i (w1i − xi)β(α−
α
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+ α− 1)n−11i Pw1i < 0 (25)
a12 = (1− α− 1− α
ϵ
)n−22i Pw1i > 0 (26)
a13 = (α− α
ϵ
− 1)P < 0 (27)
a21 = (α− α
ϵ
)n−11i Pw2i > 0 (28)
a22 = (−α− 1− α
ϵ
)n−12i Pw2i < 0 (29)
a23 = (α− α
ϵ








n−1i2 n1i > 0 (32)
a33 = P [β
α(ϵ− 1)
ϵ
− 1](w1i − xi)−1n1i < 0 (33)
これらを用いると、以下の条件式を導き出すことができる。
a11a22 − a12a21
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a11a22a33 + a12a23a31 + a21a32a13 − a13a22a31 − a11a23a32 − a12a21a33





































































(1− β)w1L− w1N1 = w2N2 + (L−N1 −N2)wu > 0 (42)
したがって、w1 > wuより (1 − β)w1L − wuN1 > 0が成り立ち、(41)式の分母が正となるた





























































































































































× [w1w2[(1− β)w1L− wuN1] + w
2
1wuα(1− β)N1
w2[(1− β)w1L− wuN1] + w1wuα(1− β)N1
−
w1N1
α [w1(w2 − wu)− αwu(w2 − w1)]
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